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Buchbesprechungen 
Hay, P e t e r : Einführung i n das A m e r i k a n i s c h e Recht. 
Darmstadt:. W i s s e n s c h a f t l i c h e Buchge s e 1 1 s c h a f t 1975; 234 S. 
ISBN 3-534-05756-2. DM 42,--
Neben den Einführungswerken von Blu m e n w i t z , P a r k e r , F u l d a und 
F a r n s w o r t h ( l e t z t e r e r auf e n g l i s c h ) b e d a r f e i n e w e i t e r e Einfüh-
rung i n das U S - a m e r i k a n i s c h e Recht d e r ; s a c h l i c h e n L e g i t i m a t i o n . 
Hay hat s e i n Werk n i c h t b e z i e h u n g s l o s neben d i e vorgenannten 
A r b e i t e n g e s t e l l t , sondern h a t es i h n e n i n d o p p e l t e r Weise an-
g e p a s s t : Er v e r s u c h t , d i e von ihm e r k a n n t e n Lücken der anderen 
Einführungen m i t s e i n e r D a r s t e l l u n g zu s c h l i e s s e n (vgl.S.201) 
und a n d e r e r s e i t s -unter V e r w e i s a u f : g u t e . P a r t i e n i n den Konkur-
renzwerken s e i n e e i g e n e n Ausführungen s t e l l e n w e i s e zu e n t l a s t e n . . 
Hay's Buch führt i n das gesamte U S - a m e r i k a n i s c h e Recht e i n . E i -
ner k u r z e n S k i z z e der Q u e l l e n und C h a r a k t e r i s t i k a des a m e r i k a n i -
schen Rechts f o l g t eine. D a r s t e l l u n g , des i n s t i t u t i o n e l l e n Rah- . 
mens: S t a a t s - und V e r f a s s u n g s r e c h t (S. 15-33) sowie G e r i c h t s b a r -
k e i t und z i v i l p r o z e s s u a l e Fragen (S. 34-51). Schon von der Quan-
tität a l s Schwerpunkt ausgewiesen w i r d sodann das Bürgerliche 
Recht b e h a n d e l t (S. 5 2-1 30) , e i n s c h l i e s s l i c h des F a m i l i e n - und 
E r b r e c h t s . Nach dem V e r t r a g s - und D e l i k t s r e c h t erörtert Hay 
nach e i n a n d e r das S a c h e n r e c h t , T r u s t s , E r b r e c h t sowie Ehegüter-
r e c h t (S.84-106) und trägt damit angelsächsischer R e c h t s s y s t e -
m a t i k Rechnung, ohne das k o n t i n e n t a l e Systemverständnis grund-
sätzlich zu stören. E i n Relativ,ausführliches K a p i t e l i s t dem 
I n t e r n a t i o n a l e n P r i v a t r e c h t gewidmet (S.131-148). Häufige H i n -
w e i s e auf i n t e r n a t i o n a l r e c h t l i c h e A s p e k t e i n n e r h a l b anderer 
S a c h g e b i e t e ergänzen d i e s e Ausführungen. 
Di e r e s t l i c h e n S a c h g e b i e t e werden weniger eingehend d a r g e s t e l l t , 
z.T. nur i n den Grundzügen. E i n K a p i t e l " W i r t s c h a f t s r e c h t l i c h e 
A s p e k t e 1 1 b e h a n d e l t G e s e l l s c h a f t s r e c h t (S.1 49-1 5 6 ) , Konkurs-
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r e c h t (S.156-162), Wettbewerbsrecht (vor a l l e m A n t i t r u s t r e c h t , 
S.163-174) sowie A r b e i t s - und S o z i a l r e c h t (S.175-182). Wenig 
Raum i s t dem V e r w a l t u n g s r e c h t gewidmet (S.183-189). Im S t r a f -
r e c h t l i e g t das Gewicht auf der v e r f a h r e n s r e c h t l i c h e n S e i t e 
(S.190-200). 
Das Buch s c h l i e s s t ab m i t dem U r t e i l e i n e s New Y o r k e r G e r i c h t s , 
das sowohl im O r i g i n a l t e x t a l s auch i n d e u t s c h e r Übersetzung 
wiedergegeben i s t und vom V e r f a s s e r k u r z kommentiert w i r d . M i t 
diesem Anhang w i l l Hay weniger d i e m a t e r i e l l r e c h t l i c h e Thematik 
( D e l i k t s r e c h t , P r o d u z e n t e n h a f t u n g ) v e r t i e f e n , sondern das f a l l -
r e c h t l i c h e System m i t s e i n e r s p e z i f i s c h e n A r g u m e n t a t i o n und 
P r o b l e m a t i k b e i der R e c h t s f o r t b i l d u n g v e r a n s c h a u l i c h e n . 
Wer e i n e gesamte Rechtsordnung d a r s t e l l e n w i l l , läuft G e f a h r , 
a n s t e l l e von A l l e m N i c h t s zu sagen. S c h w e r p u n k t b i l d u n g i s t un-
v e r m e i d l i c h . Hay stützt s i c h im I . K a p i t e l ( Q u e l l e n und Wesen) 
weitgehend auf Blumenwitz und v e r w e i s t beim a l l g e m e i n e n Sachen-
r e c h t weiterführend auf P a r k e r . S e i n e e i g e n e n Schwerpunkte s i n d 
D i e V e r f l e c h t u n g von Bund und E i n z e l s t a a t e n , sowohl i n den Zu-
ständigkeiten a l s auch im m a t e r i e l l e n Recht; das V e r t r a g s r e c h t , 
i n dem zu Recht der U n i f o r m Commercial Code besonders h e r v o r -
gehoben w i r d ; das Vermögensrecht, v o r a l l e m das E r b r e c h t ; das 
S c h e i d u n g s r e c h t , das i n a l l s e i n e n z w i s c h e n s t a a t l i c h e n K o mpli-
k a t i o n e n erörtert w i r d ; das I n t e r n a t i o n a l e P r i v a t r e c h t i n w e i -
testem S i n n . H i e r g e l i n g t es Hay i n bewundernswerter Weise, 
notwendige Kürze m i t e i n e r Fülle von I n f o r m a t i o n , Hervorhebung 
des W e s e n t l i c h e n und Übersichtlichkeit zu v e r b i n d e n . Immer wi e -
der w i r d auch im j e w e i l i g e n Sachzusammenhang auf d i e p r a k t i s c h e 
A r b e i t m i t dem a m e r i k a n i s c h e n Recht eingegangen, und Hinweise 
auf moderne p o l i t i s c h e und r e c h t l i c h e E n t w i c k l u n g e n v e r l e i h e n 
dem Buch e i n e belebende Aktualität (auf S.29/30 v e r m i s s t man 
a l l e r d i n g s e i n e n H i n w e i s auf das E q u a l R i g h t Amendment). Die 
e n g l i s c h e R e c h t s t e r m i n o l o g i e w i r d i n sorgfältiger, aber r e i c h -
h a l t i g e r Auswahl den d e u t s c h e n B e g r i f f e n i n Klammern angefügt. 
Di e übrigen, nur i n den Grundzügen d a r g e s t e l l t e n G e b i e t e v e r -
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m i t t e i n e i n e n guten e r s t e n Überblick. T e i l w e i s e a b er, wie z.B. 
das A r b e i t s r e c h t , s i n d s i e zu wenig i n f o r m a t i v und missverständ-
l i c h , t e i l s , wie das G e s e l l s c h a f t s r e c h t und das Recht der f f g o i n g 
f a m i l y n , etwas zu k u r z davongekommen. 
E i n z e l n e s a c h l i c h e U n g e n a u i g k e i t e n s i n d i n e i n e r G e s a m t d a r s t e l -
l u n g wohl unvermeidbar ( z . B . für den Z i v i l p r o z e s s : D i e b i l l o f 
p a r t i c u l a r s (S.48) i s t w e i t g e h e n d e r s e t z t d u r c h d i e m o t i o n f o r 
m.or-e d e f i n i t e Statement), s i e w i r k e n s i c h auf den hohen S t a n -
d a r d des Buches n i c h t aus. V e r b e s s e r t werden könnte das Werk 
noch durch häufigere V e r w e i s e auf d e u t s c h s p r a c h i g e S p e z i a l -
: l i t e r a t u r und d u r c h e i n e k u r z e D a r s t e l l u n g der Umwälzungen, 
d i e m i t dem Kampf gegen D i s k r i m i n i e r u n g e n von M i n d e r h e i t e n 
(vor a l l e m Frauen und F a r b i g e n ) verbunden s i n d , i n s b e s o n d e r e 
,im F a m i l i e n - , A r b e i t s - und S t e u e r r e c h t : D i e s e s Problem h a t 
: eminente Bedeutung i n der a m e r i k a n i s c h e n P r a x i s , nimmt e i n e n 
entsprechenden P l a t z i n der R e c h t s . d i s k u s s i o n e i n und gehört 
, d e s h a l b zum Verständnis modernen a m e r i k a n i s c h e n Rechts . 
Insgesamt i s t aber f e s t z u s t e l l e n , dass es Hay gelungen i s t , m i t 
e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h f u n d i e r t e n , aber verständlich g e s c h r i e -
b e n e n Gesamtdars tellüng des a m e r i k a n i s c h e n Rechts e i n e Einfüh-
rung zu geben, d i e auf dem L i t e r a t u r m a r k t e i n e w e s e n t l i c h e Be-
r e i c h e r u n g d a r s t e l l t . S i e i s t d i e notwendige Ergänzung zu der 
mehr i n s t r u m e n t a l e n Einführung von Blumenwitz. 
M i c h a e l C o e s t e r 
